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ABSTRACT
Tanah adalah campuran partikel-partikel yang terdiri dari salah satu atau seluruh jenis berangkal, kerikil, pasir, lanau, lempung dan
koloid.  Salah satu permasalahn yang terjadi pada tanah adalah terjadinya kelongsoran akibat jenis tanah yang tidak baik seperti
yang terjadi pada jalan Cut Mutia Kota Jantho. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan suatu perencanaan
perkuatan yang dapat memberi solusi dari permasalahan jalan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi jalan
sebelum dan sesudah dilakukan perkuatan menggunakan program Plaxis yang berbasis metode elemen hingga untuk memperoleh
suatu faktor keamanan yang memenuhi persyaratan keamanan (SF > 1,25). Ruang lingkup tinjauan ini meliputi penentuan
parameter tanah, penentuan geometri jalan, dan melakukan perencanaan perkuatan jalan menggunakan geotekstil. Berdasarkan
perhitungan pada jalan Cut Mutia Kota Jantho pada titik kritis jalan dimana terjadi keruntuhan dan ditambahkan tanah timbunan
setinggi dua meter dimana pada kondisi tersebut tanah asli tidak dapat menahan beban dan terjadi keruntuhan, diperoleh nilai faktor
keamanan/safety factor (SF) sebesar 1,1776 pada kondisi existing (kondisi asli), nilai tersebut belum memenuhi persyaratan
keamanan (>1,25) maka dilakukan perencanaan menggunakan geotekstil hingga mendapatkan nilai faktor keamanan melebihi 1,25.
Setelah dilakukan perhitungan pada plaxis, dengan menggunakan empat lapis geotekstil pada tanah timbunan dimulai dar timbunan
paling dasar, diperoleh nilai factor keamanan 1,8664 (>1,25) dan sudah memenuhi syarat aman. Hasil perencanaan yang telah
dilakukan diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi mengenai kondisi runtuh jalan dalam bentuk gambar dan faktor
keamanan yang diperoleh sehingga memudahkan melakukan alternatif perkuatan jalan agar tetap stabil dalam jangka lama.
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